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Пути решения  проблемы привлечения иностранных инвестиций [3]:  
– планируется углубление производственной кооперации и промышленного сотрудничества в 
рамках Евразийского экономического союза, включение белорусских компаний в глобальные це-
почки создания добавленной стоимости; 
– упрощение административных процедур и законодательной базы для инвесторов;  
– сближение бизнеса и государственного сектора. Ликвидация излишних административных 
барьеров при взаимодействии с государственными органами и юридическими лицами (государ-
ственно–частное партнерство); 
– улучшение условий ведения бизнеса,  путем сокращения среднего времени, необходимого на 
открытие предприятия;  сокращение времени на заполнение документации в отношении экспорта 
(импорта) товаров;  сокращение сроков и снижение стоимости подключения к сетям электроснаб-
жения;  
– реализация инвестиционных проектов. В 2016–2020 годах будет реализовано более 80 круп-
ных инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 27 млрд. долларов США; 
– улучшение делового климата, обеспечение конкурентного функционирования рынков, недо-
пущение дисбалансов спроса и предложения; 
– совершенствование системы управления государственным имуществом,  реструктуризация и 
модернизация организаций. Правительство Республики Беларусь обеспечит поэтапную передачу 
из республиканской в коммунальную собственность коммерческих активов (унитарных предприя-
тий и пакетов акций акционерных обществ). 
Основными направлениями использования инвестиций на 2016–2020 годы являются:  
1) создание высокоэффективных и экспортоориентированных производств, новых рабочих 
мест в сфере услуг;  
2) реализация приоритетных программ в социальной сфере;  
3) строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе Белорусской АЭС.   
Для привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь необходимо лик-
видировать существующие проблемы, что  позволит повысить привлекательность Республики Бе-
ларусь, и, следовательно, значительно увеличить объемы иностранных инвестиций. 
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Каждое предприятие, начиная свою деятельность, должно располагать определённой денежной 
суммой. Оборотные средства предприятий призваны обеспечивать непрерывное их движение на 
всех стадиях кругооборота с тем, чтобы удовлетворять потребности производства в денежных и 
материальных ресурсах, обеспечивать своевременность и полноту расчетов, повышать эффектив-
ность использования оборотных средств. 
Целью данной работы является расчёт резерва ускорения оборачиваемости оборотных средств 
предприятия. 
Анализ оборачиваемости оборотных средств РУП «Могилевское отделение Белорусской же-






Таблица 1 – Анализ показателей оборачиваемости текущих активов 
 
Показатели 2014 г 2015 г. Отклонение, +/– 
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг, млн. р. 92 992 94 328 1 336 
Число дней в периоде 360 360 – 
Прибыль от реализации товаров, работ, услуг, млн.р. 30 232 31 442 1 210 
Оборотный капитал, млн.р. 5 633 7 397 1 764 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 16,51 12,75 – 3,76 
Продолжительность одного оборота 21,81 28,24 6,43 
Коэффициент закрепления средств в обороте 0,06058 0,07842 0,01784 
 
Сумма высвобожденных средств из оборота: 
 
±ОбС = 6,43 * 94 328 / 360 = 1 684,8 (млн.р). 
 
Увеличение (уменьшение) суммы прибыли: 
 
±П = 30 232 * (– 3,76) / 16,51 = – 6 885,1 (млн.р). 
 
Общая сумма экономии (перерасхода) оборотных средств: 
 
±Эос = ±Кз * В1 = 0,017 * 94 328 = 1 603,576 (млн.р.) 
 
Для выяснения причин изменения оборачиваемости оборотных средств используется фактор-
ный анализ. Расчет влияния факторов на изменение оборачиваемости оборотных средств РУП 
«Могилевское отделение Белорусской железной дороги» представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Расчет влияния факторов на изменение оборачиваемости оборотных средств РУП 
«Могилевское отделение Белорусской железной дороги»   
 
Фактор Алгоритм расчёта 
Изменение оборачиваемости  
оборотных средств, дн. 
Этап 1 
Тоб0 ОбК0*Д/В0 = 5 633*360/92 992 21,8 
Тоб.усл ОбК0*Д/В1 = 5 633*360/94 328 21,49 
Тоб1 ОбК1*Д/В1 = 7 397*360/94 328 28,23 
Этап 2 
∆ТобВ Тоб.усл – Тоб0 = 21,49 – 21,8 – 0,31 
∆Тоб.ОбК Тоб1 – Тоб.усл = 28,23 – 21,49 6,74 
Итого: ∆Тоб = ∆ТобВ + ∆Тоб.ОбК 6,43 
 
Результаты факторного анализа показали, что увеличение объема продажи продукции способ-
ствовало ускорению оборачиваемости оборотных средств на 0,31 дня. Повышение суммы оборот-
ных активов отразилось на замедлении оборачиваемости оборотных средств на 6,74 дня.  
В качестве направлений ускорения оборачиваемости оборотных средств по РУП «Могилёвское 
отделение Белорусской железной дороги» можно использовать: 
 снижение оборотных активов; 
 увеличение годовой выручки от реализации продукции, работ, услуг. 
Расчёт резервов факторов, влияющих на ускорения оборачиваемости оборотных средств РУП 









Таблица 3 – Расчет резервов факторов влияющих на ускорения оборачиваемости оборотных 
средств РУП «Могилёвское отделение Белорусской железной дороги»   
 
Фактор Фактический уровень Возможный уровень Резерв 
Оборотные активы 7 397 5 633 – 1 764 
Выручка от реализации товаров,  
продукции, работ, услуг 
94 328 101 213,1 +6 885,1 
 
Расчёт резерва ускорения оборачиваемости оборотных средств РУП «Могилёвское отделение 
Белорусской железной дороги» производится по формуле: 
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где Р ОА – резерв снижения оборотных активов, млн.р.; 
  Р ВР – резерв увеличения выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг, 
млн.р.; 
  возмОА – возможная величина оборотных активов, млн.р. 
 
Расчеты показали, что при снижении оборотных активов до 5 633 млн.р. и увеличении выручки 
от реализации на 6 885,1 млн.р продолжительность одного оборота оборотных активов РУП «Мо-
гилёвское отделение Белорусской железной дороги» уменьшится на 8 дней. Это способствует ско-
рейшему возвращению денежных средств. 
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Поступление прямых иностранных инвестиции в промышленность Республики Беларусь  имеет 
большое значение. Приток иностранного капитала в виде прямого инвестирования содействуют 
внедрению новых технологий,  развитию научно– технического прогресса и обновлению основ-
ных фондов производства, созданию новых рабочих мест. Поэтому инвестиционная политика яв-
ляется важнейшим направлением Республики Беларусь. Инвестиционная политика базируется на 
рыночных принципах предоставления инвестиционных ресурсов, эффективности их использова-
ния, улучшении делового климата.  
Поступление прямых иностранных инвестиций в промышленность  Республики Беларусь с 
каждым годом уменьшается. При сравнении 2015 г. к 2012 г. активность прямых иностранных ин-
вестиций снизилась  до 82.9%. (рисунок). 
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